Presentación by Rapallo Comendador, Francisco
Resulta para mi una sa~isfacción efectuar la presentación de este libro 
que recoge el contenido de las actividades culturales desarrolladas entre 
la Armada y la Universidad de La Coruña, programadas en el marco de la 
Cátedra Institucional «Jorge Juan» para el curso académico 2000-2001 
que, como ya es tradicional, contó con un buen número de destacados 
conferenciantes que dejaron constancia de su saber y de su sentido de 
colaboración con la Cátedra. 
Este libro es el resultado de la confluencia de muchos esfuerzos y es 
el octavo desde que la Cátedra inició su andadura en el curso académico 
1994-1995, lo que confirma año tras año el acierto de la decisión inicial 
de crearla, y valida la fórmula de cooperación entre ambas instituciones 
para el tratamiento y divulgación de temas de interés mutuo que abarcan 
diferentes campos culturales. 
Quiero significar, especialmente, mi agradecimiento a Jesús R. Vic-
toria Meizoso, por su brillante ejecución como Director de la Cátedra 
durante el curso académico 2000-2001, así como por su generoso ofreci-
miento para prologar esta Publicación en el momento en que vaya cesar 
como Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico. 
Finalizo expresando mi reconocimiento por la confirmación del buen 
hbacer de la «Cátedra Jorge Juan» y la sostenida serie de sus aciertos, 
entre los que no es menor la elección de los temas objeto de esta obra, que 
se incorpora con sobrados méritos a los fondos editoriales de la Cátedra y 
que contribuirá sin duda a consolidar su aceptación social y su justifica-
ción institucional. El rigor del libro y la actualidad de los temas avalan su 
interés. 
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